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通信方式：半二重， テ,-タビット長： 7ビット， ストッ7゚ビット： lビット
)＼゚リティビット： EVEN, 7¥J-告肝卸： X-ON/X-OFF, Jート'':JIS, IJ-1¥'ック： ON 
「無手順（レベル0)端末をリークステーツョンに接続する場合の設定」
通信方式：全二重， テ,,_タビット長： 8ビット， ストッ7゚ビット： lビット
}¥゚リティヒ万卜： NONE, 7庄制御： RTS/CTS, Jート,: JIS, IJ-J¥'ック： OFF 
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